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Tengku Abdullah diangerahkan ljazah Kehormat Doktor Pengurusan UMP 
Pengiktirafan buat ayahanda, bonda 
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KUANTAN - Penwi- pen; lapongan. R.ja Baginda meropakan lf!:ngku ~ antara 2,845 graduan yang 
Sultan Ahm4d Shah di- menerima ijuah clan di-
anl>&".-ahkan ljazah Ke- plomA masing-masing 
bormat pada majlis 
Doktor Pm- yang ber-
guru 1 an v Universlti laogsung 
da:ipa~~ Malaysia tiga ~ ~ ~n,.11:;:11t~ ~~ ~ Isnin 
Pabaar T e agku 
(UMP) - ~ Abdullah - ,,..,.. ~ Ke-12 di llni an._.mn berl<enun 
semalam. memberi makna yang 
~~~ =d~~l~ 
anugerah btrktnaan yanc rendah haU serta kesyulru-
disampaikan Nai'b CaruJe- ran sebagai hamba Allah. 
lor UMP, Profeeor Datuk •Setelah 11 tahun meng-
~~ ~~ ;=- ro;,as~~~ 
gaan dan peneiktii'afan kanlah untuk diri saya 
terhadap btokohan, seorang tetapi buat selu-
berikan suntikan sem.an-
fs"Jq~uk =w:~ 
amantlt yang diberikan 
oleh ayahanda sebaga.i Pe-
mangku Roj• Pohang di 




k.an di sini semalam. 
Basinda menam-
~ '="~ ~m~ 
~ ~ ..... kebi:J:: 
pelaksanaan tanggung-
jawab profesional di tem-
pat kerja. 
Tit.abnya, jika ia tidak 
dihayati se~nuhnya, se-
orang individu alum ber-
i!iko tcrlibat dalarn pe-
~·~~fa: 
lain bent:uk jenayah kolar 
putih. 
Sementara !tu, baginda 
turut menyarankan kep-
impinan UMP untuk terus 
memberi tumpuan terba-
~p= =Uf~ 
g;k UMP 2016-2020. 
nw.... polln bei<-
enaan tidak ~ maDberi .... __ ....
wniti~tetap. 
"""'--~ *""<lop .... 1-da~jobla. ini menuntut 
:i:-=-~~~! 
pelbagai laptsa.n un~ 
run ~dang ke lapangan 
masyarakat mengaa)as 
~~~ti-
